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職員 2名（介護主任 1名と他 1名の方）に配布し
てもらえるようにお願いした依頼文と調査票 2部
を同封して郵送した。調査期間は、2014年 12月


























































































































































































































































表 2 看取り介護の実践 （N＝442）
実際に実践している 必要だと感じている
n ％ M（SD） n ％ M（SD）
1．本人の意向や希望を尊重したケア 295 66.7 .74（±.44） 424 95.9 1.00（±.00）
2．ベッドサイドの手厚い心身のケア（声かけ、手を握る、体
をさする、マッサージ、体位交換など）
372 84.2 .90（±.30） 417 94.3 1.00（±.00）
3．ベッド周辺の環境整備（音、におい、さわやかな風、観葉
植物、花、アロマテラピーなどで五感への刺激）
237 53.6 .58（±.49） 416 94.1 .98（±.13）
4．利用者や家族の死への不安に対する心理的ケア 242 54.8 .61（±.49） 419 94.8 .98（±.13）
5．医療機関との綿密な連携 341 77.1 .84（±.37） 410 92.8 .98（±.15）




328 74.2 .80（±.40） 411 93.0 .99（±.12）
8．エンゼルケア（死後の処置、湯かんなど） 316 71.5 .77（±.42） 383 86.7 .92（±.28）
9．死後の儀式（争議の準備、参列、出棺、見送りなど） 284 64.3 .70（±.46） 343 77.6 .82（±.38）















































表 3 看取り介護に関する教育研修 （N＝442）
実際に受けた研修 今後受けたい研修
n ％ M（SD） n ％ M（SD）
1．死生学（生と死をテーマとした学び、自らの死生観と向き
合うなど）
132 29.9 .32（±.47） 339 76.7 .80（±.40）
2．施設内の看取りケアマニュアル（緊急連絡システムなど） 331 74.9 .79（±.41） 369 83.5 .90（±.29）
3．看取りのケアプラン作成 170 38.5 .42（±.49） 359 81.2 .86（±.34）
4．看取りの見通しと心構え 254 57.5 .62（±.49） 379 85.7 .93（±.26）
5．看取り介護の知識・技術（食事、排泄、清潔保持、口腔ケ
ア、移動、ポジショニングなど）
278 62.9 .67（±.47） 396 89.6 .97（±.18）
6．利用者や家族への心理的ケア 168 38.0 .41（±.49） 391 88.5 .95（±.23）
7．チームケア（医師、看護師、栄養士、リハビリ専門職との
連携など）
251 56.8 .61（±.49） 382 86.4 .93（±.25）
8．看取り期における終末期リハビリテーション（タッチング
ケア、マッサージ、背面解放端座位訓練など）
74 16.7 .18（±.39） 402 91.0 .94（±.24）
9．緩和ケア（苦痛・苦悩を取り除くケア） 150 33.9 .37（±.48） 401 90.7 .95（±.21）
10．危篤時の身体的ケア 147 33.3 .36（±.48） 404 91.4 .97（±.17）
11．グリーフケア（利用者の死後の遺族の悲嘆ケアなど） 63 14.3 .16（±.37） 349 79.0 .83（±.38）
12．エンゼルケア（死後の処置、湯かんなど） 206 46.6 .50（±.50） 353 79.9 .85（±.35）
13．デスカンファレンス（利用者の死後に行う看取りケアの振
り返りのためのカンファレンス）
147 33.3 .36（±.48） 377 85.3 .90（±.30）














































































































































































































































































































































































































































































































厚生労働省（2018）「第 1章第 2節 3高齢者の健康・福
祉：死亡場所の構成割合の推移」『平成 30年版































































Factors Associated with the Practice of
Care Workers in Providing end-of-life-care
in Special Nursing Home for the Elderly in Japan
Yukiko Sawada*1, Erino Kaneko*2 and Mayumi Sato*3
ABSTRACT
The purpose of this study examined factors associated with the practice of care workers in
providing end-of-life-care in special nursing home for the elderly in Japan. This study was
conducted from December 1, 2014 to January 31, 2015. A data of care workers (N＝442 ;
response rate : 18.8%) were obtained from cross sectional mail survey. The results of multiple
regression analysis showed that the hypothesis about factors associated with the practice of
care workers in providing end-of-life-care in special nursing home for the elderly is partially
verified. The practice of care workers was influenced by training, experience, and care guide-
line. The findings of this study suggested that training, experience, useful care guideline, and
discussion between various occupations could reduce anxiety among young care workers and
promote practice. Furthermore, considerations of end-of-life-care in special nursing home for
the elderly should be solved gradually by these efforts and organizational support system in
the workplace.
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